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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo  presentar  las características psicométricas del Escala 
de miedos para niños revisado por ollendick  (FssC-R), uno de los instrumentos más utilizados 
para medir los miedos en los niños. Dicho instrumento se aplicó a una muestra de 400  niños y 
jóvenes entre los 7 a 16 años de la ciudad de Bogotá. Se encontraron  resultados  similares a los 
valores de confiabilidad y validez obtenidos en estudios realizados en Norte América, Inglate-
rra y Australia. Además, se obtuvo un alto índice de confiabilidad  para la  puntuación total del 
nivel de miedos y para las subescalas. Se encontró que los resultados para  la muestra de suje-
tos de Bogotá son consistentes con la teoría y con otros  estudios en los que  las niñas reportan 
mayor temor que los niños y, a medida que aumenta la edad, disminuye el nivel de miedo. Por 
último, la validez concurrente con el CMAS-R mostró una correlación moderada entre miedo y 
ansiedad, consistente con lo planteado por la teoría.
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Abstract
This study aims to present the psychometric properties of the Fear survey schedule for Children 
reviewed by ollendick (FssC-R). This is one of the most used instruments to measure fears in 
children. The instrument was applied to a sample of 400 children and youth –ranging from 7 to 
16 years old- from Bogota city. The results were similar - regarding validity and reliability- to 
the ones found in studies conducted in North america, England and australia. in fact, a high 
rate of reliability was obtained for the total score of the level of fear and for the subscales. so, it 
can be concluded that -through the items-, it is measured the construct defined by the authors. 
It was found that the results for the sample of subjects in Bogota are consistent with theory and 
with other studies in which girls report greater fear than boys. It also was confirmed that as age 
increases, the level of fear decreases. Finally, concurrent validity with the CMas-R showed a 
moderate correlation between fear and anxiety, which is consistent with the theory.
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Introducción
los trastornos de ansiedad son una de las difi-
cultades psicológicas más comunes que experi-
mentan los niños y adolescentes. Estos trastornos 
tienden a persistir hasta la adolescencia tardía y la 
edad adulta, a menos que se reciba un tratamiento 
efectivo (Essau, et al.; ollendick y March; ollen-
dick y seligman, como se citaron en ollendick y 
Grills, 2007). Aunque para autores como Muris, 
Merckelbach, Jong, ollendick (como se citaron en 
Gutiérrez, Castro, Esprilla y Peña, 2007) los mie-
dos en la etapa de la niñez pueden ser de corta 
duración y disiparse con el tiempo, otros niños 
persisten con tales miedos en sus distintas etapas 
del desarrollo. Estos  reportan que sus temores 
causan una considerable angustia e interfieren 
con sus actividades diarias y sus relaciones inter-
personales (Essau, Conradt y Peterman 2002; llen-
dick y King, 1993).
De acuerdo con ollendick, King y Muris (2002) 
y Grill- Taquechel y Ollendick (2007), la ansiedad 
y el miedo son respuestas emocionales normales a 
un estímulo o situación que se percibe amenazante; 
tener miedo o ansiedad y  disponer de un sistema de 
reacción para la respuesta de lucha a esta situación 
verdaderamente peligrosa se considera un compor-
tamiento adaptativo  que contribuye a la supervi-
vencia.  sin embargo, si la respuesta de ansiedad 
es provocada por una situación u objeto que no es 
verdaderamente peligroso, la ansiedad y la evita-
ción limitarán las respuestas de afrontamiento; por 
consiguiente, se experimenta ansiedad por más 
tiempo del que necesita el cuerpo para recuperar el 
equilibrio. además, en un trastorno de ansiedad, es 
importante identificar la frecuencia, la intensidad y 
la duración, así como si se genera un deterior signi-
ficativo en el funcionamiento del individuo (Ollen-
dick, et al., 2002). 
Por lo tanto, se considera que  el miedo es una 
respuesta que se manifiesta cuando el peligro está 
presente; en cambio, la ansiedad es una respuesta 
de aprehensión hacia un evento futuro que no está 
presente en el momento (Gutiérrez, et al., 2007). 
Esta respuesta, de acuerdo con el modelo tripar-
tito de lang; Marks (como se citaron en ollendick 
et al., 2002), es un constructo multidimensional 
que implica reacciones fisiológicas (aumento del 
ritmo cardiaco y la respiración); ideación cognos-
citiva (pensamientos catastróficos) y conductas de 
evitación del estímulo o situación temida. 
Para evaluar la ansiedad y los miedos, en los 
niños y adolescentes, así como para poder diferen-
ciar aquellos que requieren o no tratamiento, es   
necesario contar con instrumentos que permitan 
identificar el nivel de ansiedad o temor adaptativo; 
así mismo, dichos instrumentos deben diferenciar 
los niveles ya mencionados de aquellos considera-
dos  clínicos. 
Esta investigación tiene como objetivo  identifi-
car las características psicométricas y la consistencia 
interna del FssC-R en una muestra de cuatrocientos 
niños de la ciudad de Bogotá, para que el instrumen-
to pueda ser utilizado con esta población. El FssC-
R es un instrumento muy útil para la investigación   
ya que se ha demostrado su confiabilidad, validez y 
generalización  para niños y niñas de varias edades 
en diferentes países (Fonseca, Yule, Erol, 1994). Por 
lo tanto,  se espera que este estudio arroje  resultados 
similares con respecto a la consistencia interna y la 
validez convergente.
El  nivel  de  confiablidad    del  FSSC-R  ha  sido 
alto en los distintos estudios. Por ejemplo, en Norte 
América  y  Australia,  dicho  nivel  es  de  α=0,95, 
(ollendick, King y Frary, 1989);  en inglaterra, de   
α=0,94 (Ollendick, Yule y Ollier, 1991); en China, de 
α=0,96 (Dong, Yang y Ollendick, 1994) y, en Suecia, 
de  α=0,96 (Svensson, Ost 1999).  
Por otra parte,  hay hallazgos que dan soporte 
a la validez convergente del FssC-R al explorar la 
relación entre miedo y ansiedad; se ha encontrado 
que las puntuaciones altas en el FsCC-R correlacio-
nan bien con otras medidas de ansiedad como el 
CMas-R (Fonseca, et al., 1994) (Muris, Merckelback, 
ollendick, King, Messters, C van Kessel; 2002). asi-
mismo, se encontró  una  relación significativa entre 
el FssC-R y el CMas- R. Ésta fue de 0,38; <0,5 en 
China (Dong, et al., 1994) y  de r=0,64 en Inglaterra 
(ollendick, et al., 1994). 
además, se cuenta con hallazgos de la vali-
dez del FssC-R, los cuales son consistentes con la 
teoría en lo que respecta al género y la edad. así 
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bien, en estudios de ollendick, et al., (1989); King, 
et al., (1989); ollendick, et al., (1991); Dong, et al., 
(1994); ollendick,et al., (1996); Valiente, sandín, 
Chorot y Tabar, (2002), se ha encontrado que el 
nivel de miedo es mayor en las niñas que en los 
niños. En este mismo orden de ideas, se ha obser-
vado que el nivel de temor disminuye a medida 
que aumenta la edad. Esto se corrobora con los 
estudios de ollendick, et al (1989), King et al., 
(1989), ollendick, et al., (1996) y Valiente, et al., 
(2003); allí, los niños pequeños reportan mayor 
número de miedos, en comparación con los niños 
mayores. Finalmente, se considera que, en esta 
investigación, se presentarán resultados similares 
con respecto a las diferencias del nivel de temor 
en cuanto al género y la edad. 
Método
Participantes
se tomó una muestra de 400 niños y niñas, con 
edades entre 7 y  16 años, pertenecientes a dos cole-
gios de estratos 1-2 y 3-4  de Bogotá.  los participan-
tes fueron  seleccionados al azar y los colegios, por 
conveniencia.  la muestra se dividió de la siguien-
te manera: 200 sujetos del sexo masculino y 200 del 
sexo femenino; 134 sujetos con edades entre 7 y 10 
años (denominado grupo a), 134 niños con edades 
entre  11 y 13 años (denominado grupo B) y;  por 
último, 134 participantes con edades entre 14 y 16 
años (denominado grupo C). Cada grupo (a, B, y C) 
se dividió en 2 subgrupos según el  estrato socioeco-
nómico del colegio: subgrupo 1 (estratos 1 o 2)  y 
subgrupo 2 (estratos 3 o  4). así mismo, cada subgru-
po estuvo compuesto por 67 sujetos.
Instrumentos 
El FSSC-R “Fear Survey Schedule for Children- 
Revised” (ollendick, 1983) es un cuestionario de 
auto-reporte que contiene 80 ítems en los que los 
niños indican su nivel de miedo en una escala de tres 
opciones (Nada, Poco o Mucho). la investigación ha 
agrupado las respuestas en cinco factores del miedo: 
miedo a la crítica y la evaluación, a lo desconocido, 
a las heridas o a los animales pequeños, a la muerte 
y al peligro y; por último, a los temores médicos 
(ollendick et al. 1989).
El CMAS-R (Reynolds y Richmond, 1978) es una 
escala de 37 ítems diseñada para medir la presencia 
de una serie de síntomas relacionados con la ansie-
dad. los niños responden a cada pregunta con si o 
No. En general, a través de las diversas investiga-
ciones, se ha encontrado que esta escala tiene un alto 
nivel de confiabilidad y validez.
Procedimiento
se realizaron una serie de tareas para aplicar las 
pruebas a la población bogotana.  En principio, fue 
necesario solicitar el permiso del Dr. Thomas ollen-
dick para poder utilizar el inventario de miedos; 
como siguiente paso, se realizó la traducción al espa-
ñol y la validación por jueces de  la misma.  Luego, 
se hizo la prueba  piloto en una muestra de 50 niños 
y adolescentes; posteriormente, se analizaron los 
resultados obtenidos para poder garantizar la com-
prensión de la traducción y los requisitos previos a 
la aplicación. Finalmente se aplicó el inventario de 
miedos para niños revisado por ollendick (FssC-R), 
acompañado de  la escala de ansiedad manifiesta 
para niños revisada (CMas-R) a la muestra.
Resultados
En los resultados obtenidos en esta investigación 
se utilizaron algunos términos para  las abreviacio-
nes, a saber:  (a) miedo a lesiones y animales peque-
ños (lesyan), (b) miedo al peligro y a la muerte 
(Pelymu), (c) temores médicos (Temme), (d) miedo a 
la crítica y al fracaso (Crityfra), (e) miedo a lo desco-
nocido (Desc) y (f) miedos varios (Miedvar). 
  En  cuanto  a  la  confiabilidad    por  consisten-
cia interna que tuvo el inventario de miedos en su 
totalidad y por subescalas, es necesario remitirnos 
a la tabla 1. aquí, se puede observar que un alfa de 
Cronbach de 0.944 significa que la consistencia inter-
na de la prueba es excelente, lo cual lleva a concluir 
que con este instrumento se está midiendo el cons-
tructo que se pretende medir. Por ende, la prueba es 
confiable.
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Tabla 1
Estadísticos de confiabilidad
Alfa  de Cronbach Nº de elementos
,944 80
En las subescalas de “miedos a las lesiones y 
a los animales pequeños” y la de “miedo al peli-
gro y a la muerte”, el alfa de Cronbach dio como 
resultado 0.82. En la subescala denominada “mie-
do a la crítica y el fracaso”, el resultado de con-
fiabilidad fue de 0.87, similar al de “miedo a lo 
desconocido”, en el que el alfa de Cronbach fue de 
0.86. Estos resultados indican  que la consistencia 
interna de estas 4  subescalas es excelente y los 
ítems que la componen (en su mayoría correlacio-
nados de manera muy alta ≥ 0,3), en efecto, miden 
el constructo definido por el autor para dichas 
subescalas.
sin embargo, es importante aclarar que, para 
la  subescala  “temores  médicos”,  se  obtuvo  un 
alfa de 0.66, lo cual significa que la confiabilidad 
es media. No obstante, cabe aclarar que dicho 
resultado puede estar influenciado por los pocos 
ítems que la componen (4 en total).  además, 
no resulta un valor tan significativo al observar 
que, con respecto a la correlación ítem-subescala, 
todos están por encima de 0,4.  Entonces, se puede 
concluir que dichos ítems sí miden la categoría de 
temores médicos.  
Para complementar la información de la anor-
malidad, y con el fin de dar a conocer de manera más 
grafica lo que significa que los datos no sean nor-
males, se puede observar una gráfica de dos de las 
subescalas (figura 1), en las cuales se identifica cómo 
las barras de resultados no se comportan de acuerdo 
con la curva normal que se esperaría. 
En las subescalas “Miedo al peligro y a la muerte” 
y  “temores  médicos”  son  las  que  mostraron  más 
anormalidad en cuanto a los resultados.  se observa 
claramente que las barras no siguen esa curva en la 
que deberían empezar a subir progresivamente, lle-
gando a un tope máximo para luego descender de la 
misma manera.
Figura 1. Miedo al peligro y a la muerte” y “temores médicos” son las 
que mostraron más anormalidad en cuanto a los resultados.
De acuerdo con el resultado de anormalidad en la 
mayoría de las subescalas del FSSC-R, para realizar la 
correlación que existe entre los totales del Inventario de 
miedos y el Cuestionario manifiesto de ansiedad, se llevó 
a cabo el coeficiente de correlación de Spearman (tabla 
2).  A partir de éste, se puede observar que la correlación 
entre los dos tests es muy buena, lo cual permite concluir 
que estas pruebas sí están correlacionadas entre sí y que 
los constructos que miden tienen similitud.
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Tabla 2
Correlación de Spearman para las variables
AnstotCM fsstotal
AnstotCM
Correlation 
Coefficient
1.000 .493**
fsstotal
Correlation 
Coefficient
.493** 1.000
** La correlación es significativa al nivel del 0.01
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Como se había mencionado, el Inventario de 
miedos  está compuesto por 80 ítems; de acuerdo 
con esto, la puntuación máxima en el nivel total de 
miedos sería de  240 y la mínima, de 80.  La media 
para el nivel total de miedos de los 399 sujetos de la 
ciudad de Bogotá fue de 135,6, entendiendo que el 
mínimo puntaje que obtuvo un sujeto fue de 82 y el 
máximo fue de 210.  Entonces, se puede asegurar que 
la media está más cercana al mínimo, lo que incluye 
que e aleja del máximo de miedos que podrían obten-
erse como resultado.
 De acuerdo con la tabla 3, se puede concluir que, 
con respecto a la media total, las medias de la may-
oría de grupos de edad y el de los niños no difieren 
en gran cantidad;  sin embargo, cabe resaltar que la 
media del total de miedos de las niñas y del rango de 
edad más pequeño  (7-10 años) sí representan una 
diferencia notable de 8 y 7 puntos, respectivamente. 
En el análisis de los estadísticos descriptivos (tabla 4),   
la media para el nivel total de miedos de los 399 sujetos 
de la ciudad de Bogotá fue de 135.6, con una desviación 
de 26.7.  Esto permite destacar la poca dispersión en los 
datos; además, permite establecer que el nivel de temores 
en una población escolar como ésta tiende a ser normal, 
como lo muestra la prueba de  Kolmogorov-Smirnov, para 
el total de miedos y para el miedo a la crítica y al fracaso; 
pero para los demás, no lo es.  Lo anterior, probablemente, 
se deba a que las demás escalas representan peligros reales 
a los que la mayoría de niños temen y las distribuciones 
parten de un puntaje mínimo alto, tal y como se puede ver 
en la figura 1.
Tabla 3
Comparación de medias   
Grupo Media total
Lesiones y animales 
pequeños
Peligro  
y muerte
Temores 
médicos
Critica 
y fracaso
Desconocido
Total 135,615        8 28,50 26,64 6,20 37,74 29,60
Niños 128,5372 25,46 25,49 5,93 36,85 27,36
Niñas 143,0503 31,55 27,76 6,47 38,62 31,81
7-10 años 142,3458 30,19 26,77 6,63 39,48 31,65
11-13 años 135,7087 28,36 27,05 5,92 38,13 29,37
14-16 años 130,0833 27,22 26,11 6,14 35,80 28,13
Tabla 4
Resumen de casos
Género fsstotal pelymu temme crityfra desco lesyan
Masculino
Media 128,5372 25,49 5,93 36,85 27,36 25,46
Desv. tip  25,72528 6,435 2,063 8,551 6,700 7,016
Femenino
Media 143,0503 27,76 6,47 38,62 31,81 31,55
Desv.típ 25,93299 5,699 2,093 8,381 7,038 7,351
Total
Media 135,6158 26,64 6,20 37,74 29,60 28,50
Desv. tip  26,79495 6,172 2,092 8,501 7,216 7,795
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Por otra parte, se puede observar que todas las sub 
escalas presentan una diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre los géneros masculino y femenino (tabla 5).   
Por esta razón, se puede concluir que el género sí es una 
variable que se debe tener en cuenta para identificar los 
factores de riesgo asociados al nivel de temor.
Con relación a las diferencias por grupo de edad 
(tabla 6), también se observa que, en la mayoría de  las 
sub escalas, se presentaron diferencias significativas.   
Sin embargo, en el miedo al peligro y la muerte, no 
Tabla 5
Estadísticos descriptivos 
Mínimo Máximo Media DS
Lesiones y animales 17 66 28,50 7,795
Peligro y muerte 12 52 26,64 6,172
Temores Médicos 4 17 6,20 2,092
Critica y fracaso 23 58 37,74 8,501
Desconocido 18 50 29,60 7,216
Total miedos 82,00 210,00 135,6158 26,79495
hubo diferencias, lo cual indica que, para esta subes-
cala, la edad no es un factor diferenciador y que a cual-
quier edad los niños o adolescentes sienten miedo por 
los eventos que atenten contra la seguridad y la vida.
Tabla 6
Estadísticos de contraste
fsstotal lesyan pelymu temme crityfra desco
U de Mann
Whitney
11498,
500
9989,000 14877,000 16619,000 16477,500 11724,000
Sig. asintót. 
(bilateral)
,000 ,000 ,000 ,004 ,034 ,000
Nota. Variable de agrupación: Género
Discusión
En este estudio se lograron identificar las caracte-
rísticas psicométricas del inventario de miedos para 
niños y adolescentes revisado por ollendick (1983). 
El análisis de consistencia interna  obtuvo un alfa de 
Cronbach  de 0,94.  Esto indica que este instrumento 
tiene una confiabilidad y consistencia interna altas, 
lo cual permite concluir que sí se está midiendo el 
nivel de situaciones temidas en los niños y jóvenes. 
Tal  resultado  demuestra  una  buena  confiabilidad, 
basándonos en los estándares propuestos por Bar-
ker, Pistrang y Elliot (2002) para evaluar las medidas 
de confiabilidad y validez.
La medida de confiabilidad obtenida es similar a 
las encontradas en los estudios comentados anterior-
mente.  así, se demuestra que cuando a un niño de la 
ciudad de Bogotá se le aplica el FssC-R, las puntua-
ciones obtenidas sí reflejarán su nivel de miedo. En 
este orden de ideas, los psicólogos pueden usar esta 
prueba para sacar conclusiones y recomendaciones 
para el tratamiento del miedo con base en las pun-
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tuaciones de los sujetos a los cuales se les aplique la 
prueba (ollendick, et al., 1989; ollendick, et al., 1991; 
Dong, et al., 1994; svensson, et al., 1999). 
En el análisis de la confiabilidad de las diferen-
tes subescalas, también se obtuvo una buena consis-
tencia interna, con lo que se concluye que los ítems 
de cada subprueba sirven para medir el factor que 
dicen medir. Estos resultados de las subescalas com-
plementan y corroboran la confiabilidad de la prue-
ba y su utilidad para la investigación y aplicación 
clínica. De igual manera, a partir de los puntajes que 
los niños obtengan en las diferentes subescalas, los 
psicólogos pueden concluir cuáles son los estímulos 
que provocan miedo y usar los resultados para pro-
poner el tratamiento. 
al continuar con el análisis de los datos, la media 
del total de la prueba, de 135.6, correlaciona con 
estudios realizados en diferentes países, específica-
mente en australia, inglaterra y China, en los que se 
obtuvieron  medias totales del nivel de miedos de 
136.0, 138.0, 133.5, respectivamente (ollendick, et al., 
1989; King, et al., 1989; Dong, et al., 1994). 
Estos datos demuestran que independientemente 
del país en el que se aplica, este instrumento tiene 
una amplia capacidad  para medir el nivel de mie-
dos.  así mismo, se demuestra la generalidad del 
constructo cuando se aplica a niños del medio urba-
no, lo que facilita el diagnóstico e intervención de los 
psicólogos clínicos al detectar un caso que se aleja de 
este promedio y; por lo tanto, puede ser considerado 
clínico. igualmente, a partir de estos resultados pre-
liminares se sugiere que se continúe la investigación 
para obtener datos normativos.   
la tendencia de los datos indicó también  que a 
mayor edad, menor la media del número de mie-
dos, resultados que se correlacionan con lo encon-
trado en la teoría, en donde se identifican diferentes 
explicaciones para este fenómeno.  Una de ellas se 
refiere a aspectos de la maduración y el desarrollo 
cognoscitivo; a medida que el niño crece, es capaz 
de enfrentarse a situaciones de riesgo (Fonseca, et 
al., 1994).  igualmente,  en esta investigación, al igual 
que en otros estudios (ollendick, et al., 1989; King, 
et al., 1989; ollendick et al., 1991; ollendick, et al., 
1996; Valiente, et al., 2002; Valiente, et al., 2003), los 
resultados demuestran que a medida que la edad 
aumenta,  el  número  de  temores  disminuye.  Así 
bien, los datos normativos de la prueba aportados 
por ollendick, King, y Frary (1989) son consistentes 
con el presente estudio.
Para la diferencia de género, se encontró que las 
niñas reportan más temor que los niños; estos resul-
tados son similares a los encontrados en la teoría, en 
donde se explica este fenómeno.  Una de las expli-
caciones  se refiere a aspectos de nivel biológico y 
fisiológico,  relativos  a  la  reactividad  del  sistema 
nervioso autónomo y el nivel de activación emocio-
nal de las niñas (gullone, 2000).  Estas diferencias 
pueden hacer alusión a los diferentes estereotipos 
de género, y la expresión del miedo es acorde a la 
expresión de la feminidad y no de la masculinidad 
(Muris y Rijkee, 2011) (Fonseca, et al., 1994; Graziano 
Degiovani, y garcia, como se citarón en Fonseca et 
al., 1994). 
De la misma manera, existe acuerdo empírico 
según  las  investigaciones  realizadas  en  América, 
australia, inglaterra, China y España (ollendick 
et al., 1989; King et al., 1989; ollendick et al., 1991; 
Dong et al., 1994; ollendick et al., 1996; Valiente et 
al., 2002; Valiente et al., 2003).  En todas ellas se lle-
ga a la conclusión de que las niñas presentan mayor 
nivel y número de miedos que los niños, resultados 
que adicionalmente son apoyados por los datos nor-
mativos del FssC-R (ollendick, King, y Frary, 1989).
Para el presente estudio, es importante observar 
la relación entre miedo y ansiedad como reacciones 
emocionales a estímulos o situaciones que se per-
ciben como amenazantes para el bienestar físico o 
emocional. Para autores como Muris et al., (2002) y 
Fonseca et al., (1994), las puntuaciones del FssC-R 
correlacionan sustancialmente con otros instrumen-
tos de ansiedad.  lo anterior indica que altas pun-
tuaciones del FSSC-R (mayor número de situaciones 
a las que se les tiene miedo) demuestran que hay 
mayor  nivel  y  naturaleza  de  ansiedad  manifiesta 
(CMas-R). otros estudios que buscan  explorar esta 
relación son el de Dong, et al., (1994), que muestra 
una r= 0.38 < .05 y el de Ollendick, et al., (1991), que 
establece  una  r=0,64;  estos  resultados  demuestran 
que sí existe relación entre estos dos instrumentos. 
además,  con la validación concurrente del FssC-R 
en esta muestra de Bogotá de r=.493 < .05 se observa 
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que estas dos pruebas están correlacionadas entre sí 
y que estos constructos tienen similitud. Con base 
en los estándares suministrados para los resultados 
de validez por Barker, Pistrang y Elliott (2002), se 
puede concluir que la validez concurrente de estos 
dos instrumentos es bastante buena y, a su vez, indi-
ca que la validez es el indicador apropiado, ya que 
ansiedad y miedo son constructos relacionados y no 
iguales.  Por lo tanto, el indicador no es una medida 
de confiabilidad, sino de validez.
En conclusión, los diferentes resultados arro-
jados  por  las  medidas  estadísticas  aplicadas  y  su 
respectiva correlación con la teoría, y las investiga-
ciones relacionadas con el tema, permiten establecer 
que el FSSC-R es un instrumento válido y confiable.   
Entonces, éste significa un gran avance y supone un 
apoyo para el trabajo de los psicólogos clínicos en el 
diagnóstico y detección de los miedos en la infan-
cia y la adolescencia. No obstante, se recomienda 
que, en futuros estudios, la investigación se enfoque 
en la exploración a nivel clínico de estos miedos en 
niños, niñas y adolescentes. igualmente, se sugiere 
hacer una aplicación del instrumento a una muestra 
de 200 niños, niñas y jóvenes de estrato alto, lo cual 
permitirá tener otra variable de comparación que es 
el estrato.  así, se podrá saber si las puntuaciones 
de niños, niñas y adolescentes son distintas según el 
estrato socio-económico al cual pertenecen.
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